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Sissejuhatus
Koolist väljalangevus on Eesti koolisüsteemile ja riigile tõsiseltvõetavaks 
probleemiks. Kui 2009. aastal oli põhikooli ülemisel astmel õpilasi 40 100, siis võrreldes 
2006. aastaga on õpilaste arv ligi 12 000 võrra vähenenud. (Eesti Statistikaamet, 2012) Lisaks 
sellele, et õpilaste üleüldine arv liigub langevas suunas, omab väga olulist rolli selles ka 
koolist väljalangemine. Võrreldes 2006/2007 õppeaastaga, kus väljalangejaid oli 1,6%, on 
põhikooli kolmandast kooliastmest väljalangejate arv märkimistväärselt vähenenud olles 
2009/2010 aastal 0,6% (Üldharidussüsteemi..., s.a.). Vaatamata sellele on taolised statistilised 
näitajad Eesti suurusele ja rahvaarvuga riigile liiga suured. Et koolikatkestamine on 
probleemiks, kinnitab ka Üldharidussüsteemi arengukava dokument, kus üheks 
haridussüsteemi parandavaks eesmärgiks on ette võetud vähendada koolist väljalangevust 
(Üldharidussüsteemi..., s.a.). Üheks põhjuseks, miks koolist välja langetakse on 
õpimotivatsioon ja seda mõjutavad tegurid. 
„Eesti haridussüsteem on kahel korral (aastatel 2006 ja 2009) osalenud OECD õpilaste 
õpitulemuslikkuse võrdlusuuringus PISA (Program for International Student Assessment)“ 
(Henno, 2011, para 4). Nii 2006 kui ka 2009 PISA uuringutest tuli välja, et õpilastel on 
probleeme õpimotivatsiooniga ning selles suhtes tuleks midagi ette võtta (Henno, Tire, 
Lepmann, Reiska & Ehala, 2007; Tire, Puksand, Henno & Lepmann, 2010). Rahvusvahelised 
uuringud väidavad, et õpilaste vähene õpimotivatsioon, tihtipeale põhjendamatult madal 
eduootus ning huvipuudus on ühed riskitegurid, mis üldhariduse edu võivad ohustada (Henno, 
Reiska & Ruus, 2008). Vähese õpimotivatsiooni  taga võivad olla mitmed erinevad 
probleemid mis lõpuks võivad viia koolist väljalangemiseni.
Nüüdisaegse pedagoogika üks peamisi ja olulisemaid teemasid, millega on kindlasti 
kokku puutunud iga töötav õpetaja, on õpimotivatsioon (Malmstein, Rihvk, 2008). Kõik 
õpilased, kui nad just ei viibi teadvuseta olekus, tahavad igal juhul midagi teha ehk siis pole 
olemas motivatsioonita õpilasi (Biggs, Tang, 2007). Üha olulisemaks probleemiks 
nüüdisaegses koolis on muutunud õpilaste motiveeritus täitmaks õppeprotsessi käigus 
eesmärgiks seatud ülesandeid (Malmstein, Rihvk, 2008). Seega murettekitavaks on küsimus, 
kuidas suunata õpilaste motivatsioon õppimisele ehk kuidas õpilaste motivatsioon oleks 
ühtlasi ka õpimotivatsiooniks. 
Miks tuleks tähelepanu pöörata õpimotivatsiooni languse ennetamisele ning seeläbi 
koolikatkestamise vähendamisele? Motivatsiooni kitsaskohtadeks võivad olla õpilase vähene 
huvi õppimise vastu, õpetaja vähene huvi õpilase vastu, mittetoetav sotsiaalne keskkond, 
sealjuures on tähtis roll nii vanemate kui sõprade suhtumisel haridusse. Madal 
õpimotivatsioon soodustab akadeemilist ebaedu ning selle tulemusena võib õpilane klassi 
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kordama jääda ja hiljem ka koolist väljalangeda. Koolikatkestanud inimestel on kehvemad 
võimalused tööturul, nende tervis on suurema tõenäosusega kehvem ning on altimad minema 
kuritegelikku teed (Pettai, 2011; Üldharidussüsteemi...,s.a.). Riigi seisukohalt pole 
koolikatkestanud inimesed on vähemaktiivsed poliitikas, samuti võivad nad nõuda 
lisakulutusi kas haridustee jätkamise või sotsiaaltoetuste näol. Seega kaardistades ja juhtides 
tähelepanu peamistele motivatsiooni kitsaskohtadele, mis soodustavad koolist väljalangemist, 
aitaks see läheneda ja tegeleda probleemidega efektiivsemalt, mis omakorda aitab ennetada 
koolist väljalangemist. Kokkuvõttes ei ole see kasulik mitte ainult indiviidile ja riigile, vaid 
kogu ühiskonnale üleüldiselt.
Varasemalt on Eestis uuritud koolist väljalangemise riskitegureid, seda enamasti 
õpilaste endi või õpilase-õpetaja hinnangute põhjal ja võrdlusel (Heinsalu 2006; Kaseväli, 
2005; Kõiv, 2007; Mündi, 2006; Toming, 2011). Kuna õpetaja näeb asja suuremas pildis, siis 
tahaksin sügavamalt teada just õpetajate arvamusi võimalikest õpimotivatsiooniga seotud 
probleemidest, mis soodustavad koolikatkestamist. Kuna PISA uuringud näevad ohtu õpilaste 
väheses õpimotivatsioonis ning koolikatkestajate arv on endiselt suur, on tegemist 
valdkonnaga, mis vajab jätkuvaid uurimusi. Käesolev uurimustöö annab panuse kaardistada 
õpimotivatsiooniga seotud peamised probleemid, mis soodustavad koolist väljalangemist ning 
püüab leida ennetusmeetmeid koolikatkestamise vältimiseks.
Töö eesmärk on kaardistada koolist väljalangemisega seotud kitsaskohad 
õpimotivatsioonis Põlvamaa koolide näitel, mis aitaks juhtida suuremat tähelepanu 
probleemile, mis mõjutab otseselt või kaudselt meid kõiki. Konkreetsete probleemide 
teadvustamine aitab leida võimalikke lahendusi ning neid efektiivsemalt lahendada.
Seoses töö eesmärgiga formuleeris käesoleva uurimustöö autor järgmise uurimusküsimuse:  
Millised probleemid õpimotivatsioonis seostuvad õpetajate ja tugiisikute hinnangul koolist 
väljalangevusega?
Käesolev uurimustöö koosneb teoreetilise raamistiku kirjeldusest, ülevaatest 
motivatsioonist, õpimotivatsioonist, erinevate tegurite rollist õpimotivatsiooni tekitamisel, 
kujunemisel ja säilitamisel ning koolist väljalangemisest ja selle vähendamiseks 
rakendatavatest meetmetest ja lahendustest, uurimismetoodika kirjeldusest, 
uurimistulemustest ja nende analüüsist ja kokkuvõttest.
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1. Motivatsioon
Motivatsioon on keeruline mõiste, millele pole siiani leitud ühtset definitsiooni ja 
teooriat. Kõige lihtsamalt öeldes on see tahe midagi teha. Käesolev peatükk jaguneb 
alapeatükkideks, kus käsitletakse erinevaid motivatsiooni definitsioone ja seletusi, 
motiveerimise eeldusi, motiveerivaid jõude ja neid mõjutavaid tegureid ning peatutakse kahel 
tuntumal motivatsiooniteoorial. 
1.1. Motivatsiooni definitsioon ja seletus
Siiani pole suudetud leida ühte ja kõikhõlmavat motivatsiooni definitsiooni. Kasutuses 
on mitmeid erinevaid teooriaid. Näiteid motivatsiooni definitsiooni kohta on erinevaid. Üheks 
tõlgenduseks motivatsiooni käsitlemisel võib pidada rahulolu tunnet, mis kaasneb mingi  
tegevuse või selle tulemusena (Malmstein, Rihvk, 2008). Malmstein ja Rihvk (2008) 
lihtsustavad motivatsiooni määratlust öeldes, et see on inimese huvi oma tegevuse vastu ning 
teadlik pingutamine parimate võimalike tulemuste saavutamiseks. „Motivatsioon väljendub 
eesmärgipärase käitumise enesealgatuslikkuse, kindlasuunalisuse, jõulisuse ja püsivusena.“ 
(Krull, 2000, lk 394) Seega motivatsiooni peamised tunnusmärgid on enesealgatuslik 
tahtejõud meeldiva tegevuse suhtes, mida tehes tunned ennast rahulolevalt. Motivatsioon kui 
sõna pärineb ladina keelsest sõnast motus, mis tähendab tungi, ajet, hoogu ja liikumapanevat 
jõudu (Luuk, Tulviste, 2002).
Motivatsiooni tekkimiseks on teatud eeldused ning motiveerivad jõud ja neid 
mõjutavad tegurid. Nendel peatun täpsemalt järgneval kahel alapeatükil.
1.1.1. Motiveerimise eeldused
Motivatsiooni aktiveerumiseks on olemas erinevad seisukohad ja eeldused. 
Motiveerimise üks põhilisi seisukohti ja eeldusi seisneb selles, kuidas õigesti seondada 
põhjuseid ja tagajärgi (Biggs, Tang,  2007). Lisada tuleks ka veel usk oma võimetesse 
saavutada eesmärk ehk eneseefektiivsuse ootuse, mis määrab kuivõrd on inimene valmis 
jõupingutusteks, et saavutada seatud eesmärk. Eneseefektiivsuse ootus kujuneb õnnestumiste 
ja ebaõnnestumiste najal, millest õnnestumine tõstab märgatavalt motivatsiooni. Et tagada 
edu, peab eesmärk tunduma jõukohane, sest ainult siis ollakse valmis pingutama kuni see 
saavutatakse. Kui eesmärk saab täidetud, toob see kaasa rahulduse ja veendutakse 
toimetulekus antud valdkonnas- see omakorda soodustab püstitama üha suuremat pingutust 
nõudvaid ülesandeid. (Krull, 2000) Seega motiveerimise eeldusteks on põhjuse ja tagajärje 
õige seostamine. Sinna juurde tuleks lisada usk oma võimetesse ning võime püstitada 
jõukohaseid eesmärke.  
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1.1.2. Motiveerivad jõud ja neid mõjutavad tegurid
Üheks väga tähtsaks motiveerivaks jõuks on edu (Leppik, 2006). Ka Krull (2000) ja 
Randmann (s.a.) peab edu oluliseks motiveerijaks täiustades seda mõistega eduelamus, mis on 
võime prognoosida oma käitumise tagajärgi, kasutades oma varasemaid teadmisi ja kogemusi 
ning püstitada endale tegevuseesmärke, millest kujunevad tegevuse kriteeriumid. 
Teiseks ja mitte vähemtähtsaks motiveerivaks jõuks on iseseisvus. Iseseisvust 
motivatsiooni võtmes käsitletakse pikemalt ka peatükis 1.2.2. Nii Krull (2000) kui ka Pink 
(2009) on oma raamatutes maininud, et inimesed on loodud selleks, et uurida, uudistada, 
avastada ja õppida. Piisavalt iseseisvust andes pole vaja inimesi alati juhtida, vaid piisab 
ainult toetavast suunamisest, kui oodatud eesmärk saab täidetud. Seega iseseisvus on küllaltki 
oluline motiveeriv aspekt. 
Motivatsiooni käsitletakse mitmefaktorilisena ehk motivatsiooni mõjutavad üheaegselt 
mitmed erinevad tegurid. Nendeks võivad olla emotsionaalsed, isiksuslikud ja sotsiaalsed 
tegurid. 
Emotsioonidel on oluline osa inimkäitumise kujunemisel. (Krull, 2000) Nii Krull 
(2000) kui ka Leppik (2006) on ühtemeelt, et emotsioonidel on täita oluline roll inimese 
motiveerimisel „Emotsionaalne tasakaal on eelduseks, et momendil õpitav omandatakse ja 
salvestatakse püsimälus.“ (Leppik, 2006, lk 96) Seega laiemas pildis mõjutab õpilase 
emotsionaalne olek oluliselt tema õpimotivatsiooni ning kitsamalt võttes õpitava omandamise 
tulemuslikkust (Leppik, 2006).
Vähem tähtsamad pole motivatsiooni kujunemisel ka isiksuslikud ning sotsiaalsed 
tegurid (Krull, 2000). Me kõik oleme indiviidid, kellel on olemas arvamus ja 
väärtushinnangud. Niisamuti on kõigil erineva tausta ja väärtushinnangutega pered. Samuti 
alles kujunemisel oleva identideedi puhul toimub protsess, kus senised väärtushinnangud ja 
tõekspidamised hinnatakse ümber (Krull, 2000).  Kõik need tegurid on omavahel tugevalt 
seotud ning esinevad enamasti korraga.
1.2 Erinevad motivatsiooniteooriad
Käesolevas alapeatükis käsitletakse kahte erinevat motivatsiooniteooriat, mis 
vaatamata sellele, et on tekkinud eri aegadel, on omavahel küllaltki tihedalt seotud. Esimene, 
Abraham H. Maslow'i teooria, on üks enimtuntud ning tsiteeritud teooria. Teiseks on Daniel 
H. Pink' i innovaatline teooria, mis kogub üha rohkem tuntust oma uudsuse ja tõhususe 
poolest. Mõlemal motivatsiooniteoorial peatun lähemalt kahes järgnevas alapeatükis.
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1.2.1. Abraham H. Maslow'i vajaduste hierarhia
Inimvajaduste hierarhia ehk Abraham H. Maslowi vajaduste hierarhia on meile üks 
enimtuntud motivatsiooni teooriaid. Vaatamata sellele, et autor suri juba üle neljakümne aasta 
tagasi, kasutatakse, usutakse ja tsiteeritakse antud teooriat veel tänapäevalgi. Ta on loonud 
vajaduste püramiidi, mis annab kiire ja hea ülevaate inimeste peamistest vajadustest. 
Joonis 1. Maslow'i inimvajaduste hierarhia
Täisväärtuslikuks ning nauditavaks eluks vajame kõiki neid viite kihti vajadusi, kuid 
alustada tuleb algusest. Inimeste füsioloogilised vajadused (joonis 1. (Organisatsioon..., s.a.)) 
on kõige mõjuvõimsamad ning esmased, millede täitmisest pikka aega kõrvale hoidumine ei 
ole võimalik. Kui füsioloogilised vajadused on täitmata, siis inimese motivatsioon on 
suunatud just ja ainult selle täitmisele. (Maslow, 2007) Kui esmased vajadused on täidetud, 
järgnevad kõrgema astme vajadused ning kõige lõpuks jõutakse eneseteostuseni, mille alla 
saame liigitada ka õppimise. „Inimene võib olla motiveeritud mitme vajaduse poolt korraga“ 
(Randmann, s.a., lk 4) Seega kuna õppimine kuulub eneseteostuse alla ning seetõttu püramiidi 
tippu, tuleb kõik eelnevad tasandid mingil määral täita, et õpilane saaks keskenduda rahulikult 
ka õppimisele.
1.2.2. Innovaatiline motivatsioon- Daniel H. Pink
Innovaatiline Daniel H. Pink on võtnud uue suuna, kuidas läheneda motivatsioonile ja 
selle suurendamise meetmetele. Kui seni on koolis toimitud põhimõttel „piits ja präänik“ ehk 
kui sooritad nõutud ülesanded ja harjutused, saad kiita, vastasel juhul aga karistada (Krull, 
2000; Kuurme, 2007; Maslow, 2007), siis Pink (2009) usub, et selline tegumood on aegunud 
ja ei tööta enam nii efektiivselt kui ta võis seda teha enne. Pink (2009) väidab, et tahtes 
saavutada lastes suuremat sisemist motivatsiooni, tuleb vähem keskenduda välistele 
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kontrollvõtetele. Ehk tuleks kasutada vähem võtteid, kus tasuks on näiteks mõni materiaalne 
ese või asi, sealhulgas ka raha. Küll aga nõustub Pink (2009) selles osas, et piitsa ja prääniku 
süsteem töötab algoritmiliste ülesannete lahendamisel, kus lahenduse leidmine ei nõua loovat 
mõtlemist, vaid reegli või valemi järgimist ülesannete lahendamisel. Heuristiliste ülesannete 
puhul, kus tuleb läheneda loovalt ning mis vajab rohkem mõtlemist, võib piitsa ja prääniku 
teooria saada saatuslikuks. (Pink, 2009) Miks see nii on? Pink (2009) nimetab piitsa ja 
prääniku teooriat ka „kui-nii-siis-naa“ teooriaks, mis tähendab, et heuristiliste ülesannete 
lahendamisel sellise teooriaga annab õpilane ära oma iseseisvuse. Iseseisvus on aga üks 
loovuse ja mõtlemise alustalasid. „Iseseisvuse tunnetamisel on tugev mõju inimese 
saavutusvõimele ja suhtumisele.“ (Pink, 2009, lk 90) Kui õpilane tunneb, et peab ainult 
kellegi käske ja ülesandeid täitma, saamata sealjuures iseseisvalt kaasa mõelda või 
lahenduskäike otsida ja leida, tekib pahameel ning motivatsiooni langus.  
Vaatamata sellele, et Maslow'i ja Pink'i teooriad on tekkinud erinevatel aegadel, on 
nad omavahel tihedasti seotud ning kasutusel ka tänapäeval. Esiteks, et Pink' i teooria saaks 
üldse rakenduda, peab Maslow'i vajaduste hierarhia tasandid olema kasvõi mingil määral 
täidetud. Inimesel ei ole kasu iseseisvast mõtlemisest, kui täitmata on esmased vajadused. 
Teiseks siduvaks aspektiks on Maslow'i viimane tase ehk eneseteostuse vajadus. 
Eneseteostamisel tahetakse midagi saavutada. Saavutusvõimele mõjub tugevasti iseseisvus, 
mis on aga peamine märksõna Pink'i innovaatilisel teoorial. 
Kokkuvõtvalt võib motivatsiooni defineerida ja seletada erinevalt. Lihtsustades on 
motivatsioon omaalgatuslik tahe saavutada eesmärki. Motivatsiooni tekkimiseks on olemas 
erinevad eeldused nagu põhjuse ja tagajärje seostamine ning usk oma võimetesse ja oskus 
seada jõukohaseid eesmärke. Motivatsiooni tekkimiseks on olemas erinevad jõud nagu 
näiteks edu ja iseseisvus ning neid mõjutavad sotsiaalsed, emotsionaalsed ja isiksuslikud 
tegurid. Üks tuntumaid, Maslow'i teooria ja selle sajandi innovaatline, Daniel H. Pink'i 
teooria, on omavahel vähemalt kahest aspektist- vajaduste tasandid peavad olema teatud 
määral täidetud, et Pink'i teooria saaks rakenduda ning Maslow'i viimane tase, eneseteostus, 
on sõltuvuses iseseisvusest.
2. Õpimotivatsioon
Motivatsiooni üheks alaliigiks on õpimotivatsioon. „Õpimotivatsiooni moodustavad 
need asjaolud, mis panevad õpilase õppima.“ (Täht, s.a., lk 4). Õpimotivatsiooni ja sellega 
seonduvat kohtab eelkõige koolis.
Olenemata sellest, et inimene on psüühiline olend, kellel võivad olla väga head 
sünnipärased eeldused õppematerjali omandamiseks, kes võib käia kõrgelt hinnatud koolis, ei 
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tule õppetööst midagi välja, kui õpilastel puudub õpitava vastu huvi (Leppik, 2006). Kui tekib 
õpitava vastu väiksemgi huvi, on tunduvalt kergem materjaliga edasi minna ja selle kallal 
töötada, kas iseseisvalt või siis õpetaja suunava toega. Kui õpilane kasutab teadlikult, 
tahtlikult ning maksimaalselt ära oma võimeid, et saavutada eesmärk, on ilmselge, et aine 
omandamine muutub tunduvalt tulemuslikumaks ning nauditavamaks (Malmstein, Rihvk, 
2008). Tundes oma tegevusest naudingut, kasvab ka tahtmine ja motivatsioon 
rahuldustpakkuvat tegevust edasipidigi teha.
Õpimotivatsiooni peatükis peatun pikemalt õpimotivatsiooni ühel tuntumal teoorial-
ootuse-väärtuse teoorial ning õpimotivatsiooni liikidel. Peamisi motivatsiooni liike võib 
jagada neljaks: väline, sisemine, saavutus ja sotsiaalne motivatsioon. Lisaks neile käsitleb 
käesolev peatükk erinevate tegurite rolli õpimotivatsiooni tekitamisel, kujunemisel ja 
säilitamisel.
2.1 Õpimotivatsiooni ootuse-väärtuse teooria
Erinevas kirjanduses jääb silma teooria, kus põhirõhk on ootusel ja väärtusel ning 
nende omavahelisel positiivsel suhtel. Esmakordselt, aastal 1964, esitas ootuse-väärtuse 
teooriat Victor Vroom (Expectancy Theory..., s.a.). Ülevaatlikult ja kokkuvõtvalt kirjeldavad 
Biggs ja Tang (2007) ootuse-väärtuse teooriat, mille peamise põhimõtte võtavad kokku kaks 
aspekti: õpitav materjal peab õpilase jaoks olema tähtis, see peab õppija jaoks omama mingit 
väärtust ning kui õppija õpiülesande käsile võtab, peab olema põhjust oodata edu. 
Õpimotivatsiooni kohta on tehtud ka selle olemust kokkuvõttev valem: Väärtus * 
Ootus = Motivatsioon. Väärtused ja ootused on seotud korrutisena, sest motivatsiooni 
olemasoluks peab õpilasel olema väikseimgi usk või ootus, et motivatsioon saaks võtta 
positiivse väärtuse. Kui kumbki neist teguritest on null, ei saa me rääkida ka motivatsioonist. 
(The Expectancy-value..., s.a.) Mitte keegi ei taha tegeleda asjadega, mis tunduvad ja näivad 
tähtsusetud. Samuti ei taheta tegeleda asjadega, mille väärtus võib küll olla väga suur, kuid 
kus pole mingit põhjust oodata kordaminekut. Mõlemates olukordades tundub õpilasele 
ülesande täitmine ajaraiskamisena. (Biggs, Tang, 2007) Seega, et õpilasel tekiks soov midagi 
teha, peab tegevusel olema väärtus ning ka ootus saavutada püstitatud eesmärk.
2.2 Õpimotivatsiooni liigid
Et ülesandel oleks õpilase silmis väärtust, peab see talle millegi poolest tähtis olema. 
Oluline saab see olla mitmest vaatenurgast ning iga väiksemgi aspekt lisab tegevusele 
motivatsiooni. Biggs ja Tang (2007) on liigitanud motivatsioone, mis mingil moel inimest 
mõtlema või tegutsema paneb, neljaks: väline, sotsiaalne, saavutus ja sisemine motivatsioon. 
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Nendel peatun järgnevatel neljal alapeatükil pikemalt. Vähemal või suuremal määral leidis 
sellist jaotust enamustes loetud kirjanduses.
2.2.1. Väline motivatsioon
Väline motivatsioon tekib juhul, kui õpilase õppimine on mõjutatud välistest 
teguritest. Ta pingutab positiivse tulemi pärast seetõttu, et saada näiteks materiaalset tasu või 
vältida karistust, mis järgneks negatiivsele tulemile. Välismõjutuste abil toimuva õppimise 
kvaliteet on üsna madal ning on pindmise õpihoiaku tekitaja. Ebaõnnestumise tagajärjel, 
millele järgneb ka karistus, võib tekitada õpilases ahelreaktsiooni, mis koosneb hirmust 
läbikukkuda, ärevusest, vihast, häbist ja soovist kätte maksta- kõik see aga ei aita sugugi 
sisulisele õppimisele kaasa. (Biggs, Tang, 2007) Sama seisukohta jagab ka Krull (2000) 
öeldes, et kui õpilasel ei ole usku enda tegemistesse ja nendega toimetulekusse tekitab väline 
tasustus pigem meelehärmi, vihkamist, depressiooni ja soovi mitte kaasa töötada. On aga 
olukordi, kus õpilasel tuleb teha rutiinseid ning kindla reegli või valemi järgi ülesandeid ning
siis töötab välimine tasustus üsna tõhusalt ja püstitatud eesmärk saab kiiremini saavutatud. 
(Krull, 2000) 
Sedasorti lähenemist ülesannetele soovitab ka Pink (2009), sest katsed on näidanud, et 
algoritmiliste ülesannete lahendamine väliste motivaatorite toel läheb hõlpsamini ja kiiremalt 
kui muidu. Samas ei tohiks välistele motiveerimisstrateegiatele liigseid lootusi panna, sest 
need küll töötavad ja õigustavad end mõnikord, kuid see ei ole lõplik lahendus 
õpimotivatsiooni tekkimiseks ning püsima jäämiseks (Krull, 2000). 
Seega on situatsioone, kus välimine motivatsioon on rohkem kasulik kui kahjulik, 
näiteks rutiinsete õpiülesannete lahendamisel. Siiski pikemas perspektiivis pole õpilase 
õppimisharjumusi ainult välise motivatsiooni najal kasulik üles ehitada, sest see pärsib 
sisemise motivatsiooni arenemist ning vähendab õpilase silmis õppimise väärtust.
2.2.2. Sotsiaalne motivatsioon
Sotsiaalse motivatsiooni puhul õpitakse seetõttu, et meeldida või olla meele järele 
neile, kelle seisukohti tähtsaks peetakse. Selline motivatsioon võib viia selleni, et õppimine 
muutub õpilase jaoks ka sisemiselt tähtsaks, kuid võib ka vastupidiselt minna. Hariduse 
tähtsustamine on eri maades erinev. Näiteks Aasia perekondades peetakse haridust väga 
oluliseks ning seetõttu võtavad sealsed õpilased haridustee läbimist väga tõsiselt. (Biggs, 
Tang, 2007) Sealjuures uuringutest on selgunud, et just Aasia laste tulemused on näiteks USA 
laste omadest paremad, sest esimeste vanemad ja õpetajad usuvad töökusesse ja hoolsasse 
õppimisse, samal ajal kui USA laste vanemad ja õpetajad arvavad, et akadeemiline edukus 
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tuleneb pigem kaasasündinud intelligentsist (Kuurme, 2007). Tihti algavad meie huvid tänu 
kellegi teisele, kes meis selle huvi äratab. Tahetakse sarnaneda oma eeskujule. (Biggs, Tang, 
2007) Eeskujuks võib olla kestahes- ema, isa, õde, vend, sõber, õpetaja, popstaar jne. 
2.2.3. Saavutusmotivatsioon
Krull (2000) kirjeldab saavutusmotivatsiooni üleüldiselt kui eduootuse ja väärtuse 
korrutist, mis pole inimese kaasasündinud omadus, vaid kujuneb õppimise tulemuse ja vahetu 
elukeskkonna mõjuna. See peab tekitama arusaama, et eesmärk on võimalik piisavalt 
pingutades saavutada. Sellise mudeli põhjal on võimalik ka tõsta õpilaste motivatsiooni andes 
neile jõukohaseid õpiülesandeid. 
Kui Biggs ja Tang (2007) peavad saavutusmotivatsiooniks võistlust kaasõpilastega 
ning kus grupitöö on täiesti välistatud, siis Krull (2000) jaotab seda peenemateks osadeks. 
Tahe olla teistest parem ning näidata oma üleolekut samas ka muretseda, kuidas teised sind 
näevad, ja mis sinust arvatakse, on iseloomulik kõrge ego- ja sooritusorientatsiooniga 
õpilastele. Grupitööd tuleks küll kõne alla, kuid kindlasti peaksid siis rühma olema võrdsed. 
Samas mõõdukas ego- ja sooritusorientatsioon on õpimotivatsiooni tekkimise või 
alalhoidmiseks täiesti normaalne ja kohati isegi vajalik omadus. 
Teiseks peenemaks osaks saavutusmotivatsiooni juures on fakt, et see võib õpilastel 
olla resultatiivselt madal või kõrge. Madala saavutumotivatsiooniga õpilased on kartlikud ja 
ettevaatlikud olukordades, kus nende tööd ja tulemusi võidakse võrrelda kaasõpilaste 
omadega. Seega valivad sellised õpilased tihtipeale kas liiga lihtsaid või liiga keerulisi 
ülesandeid, esimese puhul on tagatud kindel edu ning teisel juhul saab end välja vabandada, et 
sellega ei saa mitte keegi hakkama. Kõrge resultatiivse saavutusmotivatsiooniga õpilased 
valivad pigem mõõduka raskusega ülesandeid ning seda suurem on rahulolu, kui ülesanne 
tehtud saab. (Krull, 2000) 
Seega saavutusmotivatsioon üldiselt on tugev tahe saavutada eesmärki sealjuures 
tunda, et ollakse teistest paremad. Saavutusmotivatsioon pole kõikidel inimestel sama tugev 
ning varieerub sõltuvalt inimesest madalast kõrgeni. 
2.2.4. Sisemine motivatsioon
Sisemist motivatsiooni  kutsutakse akadeemiliseks ideaaliks. Seda liiki motivatsiooni 
puhul teeb õpilane tööd, sest see meeldib talle, ta saab rakendada oma oskusi ja teadmisi ning 
saab kõigest sellest naudingu. Taoline motivatsioon kasvab järjepideva ja eduka õpiülesannete 
täitmise käigus. (Biggs, Tang, 2007) „Sisemine motivatsioon toetub huvile ja 
enesetasustamisele, mida ammutatakse tegevusest endast.“ (Krull, 2000, lk 449) 
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On ebareaalne, et õpetajal oleks võimalus kogu õppimine rajada vastavalt iga õpilase 
sisemisele motivatsioonile toetudes, kuid leidub tööviise, mis tekitavad väärtustavat suhtumist 
õpitavasse materjali ja kogu õppeprotsessi. Huvi õppimisse on võimalik suurendada erinevate 
ülessannetega, mis lisaks sellele, et on huvitavad ja köitvad, edastavad ka olulist sisu. Et 
õpilased hindaksid ja väärtustaksid erinevate ainete õppimist tuleks õppeprotsess muuta 
võimalikult huvitavaks ja elutruuks andes sealjuures piisavalt palju võimalust õpitavat 
kommenteerida ning küsimusi esitada. (Krull, 2000) 
Väga tähtsat rolli õpilase positiivse arengu suhtes mängib ka õpetaja poolt antav 
tagasiside. Õpetaja tagasiside aitab korrastada õpilaste mõtteid, panna mõistma, mida teha 
järgmine kord teistmoodi või täita lünki ja panna oma ideedele laiemalt mõtlema (Rogers, 
2008;2011). Kuna iseseisvuse tunne oli üks õpimotivatsiooni kujundajaid, peab õpilasele 
jääma arusaam, et õppimine pole mitte õppematerjali pähe õppimine, vaid millegi tegemine 
nende endi poolt. Et seda mõtet kinnistada, tuleks õpetajal tund niimoodi läbi viia, et õpilased 
peaksid pidevalt aktiivselt kaasa mõtlema. Üldine positiivne suhtumine õppimisse aitab 
sooritada ka igavaid õpiülesandeid. (Krull, 2000)
Seega, et tekiks õpimotivatsioon, peab tegevusel või ülesandel olema väärtus. Sellele 
lisandub ootus saavutada edu. Peamiseid õpimotivatsiooni liike võib jaotada neljaks: 
välimine- sisemine- ja saavutusmotivatsioon ning sotsiaalne motivatsioon. 
2.3 Erinevate tegurite roll õpimotivatsiooni tekitamisel, kujunemisel ja säilitamisel
Õpimotivatsiooni tekitamiseks, kujunemiseks ning ka pikema ajaliseks säilitamiseks 
on vajalikud erinevad õpitahet soodustavad tegurid. On täheldatud erinevaid võimalusi ja 
meetodeid, kuidas õpilaste õpimotivatsiooni langust ennetada ja juba madalat 
õpimotivatsiooni tõsta.
2.3.1. Õpetaja suhtumine ja huvi
Õpetaja on isik, keda õpilased näevad igapäevaselt. Tänapäeva kiire elutempo juures 
võib juhtuda, et õpilased näevad õpetajat tihedamini kui oma vanemaid või head sõpra. Seega 
õpetaja suhtumisel, huvil ja toetusel on suur mõjuvõim õpimotivatsiooni tekkimisel, 
kujunemisel ja säilitamisel.
Vaatamata sellele, et teoreetiliselt peaks õpilastes ise tekkima tahe õppetööst huvituda 
ja  oma võimetele vastavalt pingutada õpiülesannete lahendamiseks, siis tähtis roll on ka 
õpetajal, kes positiivse eeskujuna võib anda just selle viimase ja hädavajaliku impulsi 
tegutsemiseks (Malmstein, Rihvk, 2008).
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Üks aspekt, mis paneb õpilasi eeldama, kas oodata kordaminekut või läbikukkumist, 
ongi õpetaja suhtumine. Õpetaja oskus luua sõbralik ning õppimist innustav keskkond mängib 
väga suurt rolli õpilaste motivatsioonile. (Biggs, Tang, 2007) Õpetaja ülesanne on erinevate 
õpikogemuste pakkumine ja õpimotivatsiooni toetamine. Õpetajapoolne õpimotiivide loomine 
ja kujundamine on üks võimalus suurendada, toetada, säilitada õpilase õpihimu. (Piht, 2004) 
Õpetajate ülesandeks on maksimeerida võimalusi, et see, mida nad teha tahavad, on 
kavandatud õpiväljundite saavutamine (Biggs, Tang, 2007). Kui õpilased näevad, et õpetaja 
on enesekindel, kannatlik ja heatujuline ning usub ja siiralt ka huvitub ise sellest, millest ta 
räägib ja mida ta teeb, süstib see positiivsust ja entusiasmi ka õpilaskonda. (Biggs, Tang, 
2007; Rogers, 2011) 
Rogers (2011) rõhutab, et ka õpetaja kehahoiak, hääletoon, tegevusmuster, positiivne 
suhtumine ning teadlik käitumine võivad soodustada õpilaste huvi ja õpimotivatsiooni. On 
leitud, et õpilase-õpetaja suhted on tugevas ja olulise tähtsusega seoses õpilaste toimetulekuga 
õppeainetes ja koolis (Kuurme, 2007). 
Seega õpetaja mõjub õpilaste õpimotivatsioonile hästi siis, kui tema huvi, hoiak ja  
üleüldine suhtumine oma töösse ja õpilastesse on positiivne ning õppimist soodustav.
2.3.2. Õpilase sotsiaalne keskkond
Sotsiaalsed tegurid, mis mõjutavad inimese üldist motivatsiooni, osalevad ka 
õpimotivatsiooni kujunemisel. Peale selle, et tugevaks mõjutajaks on õpetaja, mängivad 
olulist rolli õpimotivatsiooni kujunemisel ka klassikaaslaste suhtumine ning koolis valitsev 
õhkkond. On leitud positiivseid seoseid õpilaste käitumise kujunemise ja kaaslaste toetava 
suhtumise vahel. Peale kooliga seonduva on suureks mõjutajaks ka pereliikmete ja kodukoha 
suhtumine haridusse. (Krull, 2000) Kui vanemad on madala haridustasemega või suhtuvad 
haridusse negatiivselt, siis suure tõenäosusega kandub sarnane mõtteviis ka lapsele. Sama 
põhimõte kehtib ka sõprade ja kodukoha suhtumise osas. Kui sõbrad, pereliikmed või 
kodukant suhtub haridusse kui väärtusesse, oskab seda väärtustada ka taolises sotsiaalses 
keskkonnas elav laps. Seega lapse õpimotivatsioon ja suhtumine kooli ja õppetöösse saab 
alguse juba kodust.
2.3.3. Õhkkond klassis
Koolis ja eelkõige klassis peaks ilmtingimata olema õppimist soodustav ja positiivne 
õhkkond. Et selline õhkkond tekiks, peaks õpetaja Krulli (2000) arvates looma soodsa 
õpikeskonna, kus ta ise annab positiivset eeskuju õpilastele. Kuna õpetaja peaks alati 
lähenema kõikidele õpilastele positiivse ootusega, sest see toob kaasa motivatsiooni tõusu, 
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peab ta suutma alati üle olla oma hetkeemotsioonidest. Samuti tuleks maha võtta liigne pinge 
ja hirm õpitulemuste kontrollimise ja hindamise pärast ning pigem informeerida millised 
ootused on õpetajal ning kuidas on õpilastel võimalik õpitut rakendada reaalses elus. 
Tähelepanu juhtimine õpitava praktilisele väärtusele väljaspool kooli või seoses õpilaste 
tulevikuplaanidega, on laialt levinud võte, et õpilane hakkaks rohkem väärtustama õpitavat 
materjali. Kui alustatakse konkreetsete õppeülesannete väärtustamisega, soodustab see 
tugevalt ka üldist väärtustavat suhtumist õppetöösse. (Krull, 2000) Tunnilt üleliigse pinge 
maha võtmine ei tähenda aga seda, et kaduda tohiks distsipliin. Madal õpimotivatsioon 
mõjutab distsipliini ning toob kaasa negatiivsed õpitulemused (Piht, 2004). Seega, et 
soodustada õpimotivatsiooni peab klassi õhkkond olema küll arendav ja toetav, kuid üldisest 
kooli korrast ja reeglitest tuleb kinni hoida.
2.3.4. Asjadest arusaamine ja õpiülesanded
Üheks motivatsiooni tõstvaks teguriks võivad olla asjakohased ning huvitavad 
õppeülesanded. Need peaksid olema üles ehitatud nii, et see ärataks õpilastes huvi ning jätaks 
piisavalt ka valikuvõimalust. Selline strateegia on efektiivseks võimaluseks õpimotivatsiooni 
suurendamiseks ja püstitatud eesmärgi saavutamiseks, sest õpilastele näib, et neil suurem 
otsustamisõigus ning vähem õpetaja vahetut kontrolli. (Krull, 2000)
Vaatamata sellele, et ülesanne võib olla huvitab, peab ta olema mõõduka raskusega, et 
õpilane usuks hakkamasaamisesse (Krull, 2000). Kui õpilane ei kahtle selles, et ta ülesandega 
hakkama saab ning ta tunneb end hästi ja ülesanne on talle jõukohane, hakkab ta mõtlema, 
kuidas õpiülesannete kõige tõhusamalt saaks lahendada (Kuurme, 2007). 
Tihti ei ole kõik õpilased valmis ulatuslikuks iseseisvaks tööks ning see mõjub halvasti 
nende enesekindluse ja töötahtele. Seega on oluline, et õpetaja aitaks planeerida ja valida 
sobilikke tegutsemisviise. (Krull, 2000) 
Teoreetilise õppematerjali juures on väga oluline, et absoluutselt kõik õppijad saaksid 
ja mõistaksid õpitavat materjali, sest vastasel juhul langeb õpihuvi (Leppik, 2006). On õpilasi, 
kellel on arusaam, et nõutud materjal tuleb lihtsalt pähe õppida ja sellega õppimine piirdubki. 
Teised, kelle domineerivaks isikujooneks on mõista õpitavat, õpivad ja analüüsivad seni, kuni 
jõuavad nimetatud seisundini. Vastavalt nendele kahele tüübile tuleks õpetajal tund üles 
ehitada nii, et ka päheõppijates tekitada iga korraga rohkem huvi ja analüüsivõimet 
õpitavasse. (Krull, 2000) 
Niisiis õpimotivatsiooni tõstmise ja säilitamise üheks võimaluseks on leida ja 
lahendada huvipakkuvaid õpiülesandeid, olla kindel, et kõik õpilased on ülesannetest õigest 
aru saanud ning vajadusel tuleks õpetajal õpilast aidata ja suunata iseseisva töö tegemisel.
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2.3.5. Hindamismeetodid
Kindlasti mängivad olulist rolli motivatsiooni kujundamise juures ka 
hindamismeetodid. Oleneb, kas õpetaja kasutab võrdlushindamist, mis põhineb õpilaste 
tulemuste ja kordaminekute omavahelisel võrdlemisel või kasutatakse kriteeriumhindamist, 
mille puhul tulemus vastab konkreetse õpiülesande kriteeriumitele. (Biggs, Tang, 2007) 
Viimase puhul saab õpilane pingutada vastavalt oma võimetele, esimese puhul pead olema 
parem kui parim, et saavutada võimalik rahulolu. Mure oma maine pärast on aga suur 
probleem. Kui rõhutatakse üleliigset võrdlust õpilaste vahel, hakkab õpilane oma maine pärast 
muretsema ning sisuline keskendumine õppimisse väheneb. (Krull, 2000) Seega õpetajal 
tuleks õpilase probleemi märgata ning selgitada õpilasele, et tähtsaim on õppeainest 
arusaamine ning ükski küsitud lisaküsimus, et asjadest paremini aru saada, ei ole rumal 
teguviis. Taolise õpilase puhul tuleks püüda vähem kasutada liialt võrdlevat 
hindamismeetodit.
2.3.6. Kiitmine ja julgustamine
Kiitmine on efektiivne ja lihtne moodus tõsta õpilaste motivatsiooni. Õpilased 
väärtustavad kõrgelt õpetajapoolset julgustamist (Rogers, 2011). Õpetajal tuleks tunnustada 
saavutusi, isegi siis, kui lõpptulemus jääb alla klassi keskmise (Krull, 2000). Selliseid 
vaheetapi saavutusi võime nimetada teisiti ka jõupingutusteks. Just selliseid jõupingutusi 
soovitab (Dweck, 2006) kiita. Liigne saavutustele orienteeritud kiitmine juhib tähelepanu 
kõrvale jõupingutuste jaoks nõutud tööst, hoolest ja vaevast. See aga soodustab liigset välis-
ja sotsiaalset motivatsiooni. Lisaks konkreetsete saavutuste ja tulemuste kiitmisele peaks 
õpetaja kiitma ka positiivset suhtumist õppimisse ja õpivalmidust. Kõik need aspektid 
soodustavad üldist motivatsiooni ja annavad arusaama, et nende jõupingutused on kandnud 
vilja. (Krull, 2000) Ka õpetaja julgustamine õpilast avaldab positiivset mõju. Julgustamine 
aitab arendada nii õpilaste tugevaid külgi kui aitab ka tulla toime pettumuste ja 
ebaõnnestumistega. Samuti aitab kaasõpilase poolne julgustamine ning hea tahe õpilase 
õpimotivatsiooni tõsta. (Rogers, 2008) Meeles tuleb aga pidada, et nii kiitus kui julgustus 
peavad olema läbimõeldud (Rogers, 2011). Vastasel juhul võib liigne ja mõtlematu kiitmine ja 
julgutamine kaasa tuua õpimotivatsiooni tõstmise ootusele vastupidiseid tulemusi.
Seega kiita ja julgustada tuleb, kuid targalt. Ei tohiks kiita ainult saavutusi, vaid ka 
jõupingutusi ning töötahet mis saavutusteni viib. Kiitmine ja julgustamine õpetaja, 
klassikaaslaste, kuid ka vanemate ja sõprade poolt aitab tõsta ja säilitada õpimotivatsiooni.
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3. Koolist väljalangemine
Õpilaste koolist väljalangemine on olnud pikka aega üheks keskseks hariduselu 
puudutavaks probleemiks nii Eestile kui ka teistele riikidele (Kõiv, 2007). Sellest annab 
kinnitust ka üldharidussüsteemi arengukava 2007-2013 dokument, kus üheks peamiseks 
ülesandeks on ennetada ja vähendada koolist väljalangevust ning aidata õpilastel olenemata 
tema sotsiaalmajanduslikust taustast paremini koolikohustust täita (Üldharidussüsteemi..., 
s.a.). 
Kooliealistele õpilastele on sätestatud koolikohustus, mis hõlmab endas kohustust käia 
koolis ning osaleda õppetöös, sealjuures täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi vastavalt 
oma võimetele. Kui õpilane puudub õppetööst mõjuva põhjuseta või ei eksisteeri ühegi kooli 
nimekirjas, loetakse koolikohustus mittetäidetuks. Eesti Vabariigi seaduste järgi on õpilane
kohustatud käima koolis kuniks ta omandab põhihariduse või seni kuni ta saab 
seitsmeteistkümneaastaseks. (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, 2011) Kui õpilane jätab 
pooleli või eirab koolikohustuse täitmist enne kohustusliku haridustee lõpetamist, järgneb 
sellele koolist väljalangemine (Margus, 2007).
Statistika järgi on koolist väljalangevus õnneks langemas. Helme (2011) arutleb, et kui 
2005/2006. õppeaastal oli koolikatkestajaid üle 900, siis 2010. aastal oli katkestajaid ainult 
235. 
Kuna klassikursuse kordamine ja koolist väljalangemine on omavahel tihedalt seotud, siis 
parandades ühte tegurit, muutub positiivsemaks ka teine. Nii näitab ka üldine statistika. 
„Väljalangevus päevase õppevormi 7.-9. klassides oli 2006/2007. õppeaastal 1,6%, 
2009/2010. õppeaastal 0,6%“ (Üldharidussüsteemi..., 2011, lk 20). Kui 2006/2007. õppeaastal 
oli klassikursuse kordajate protsent 1,5%, siis praegu on jõutud see viia 1,1% juurde 
(Üldharidussüsteemi..., 2011).
Õpilastel, kes on katkestanud oma õpingud enne, kui kohustuslik koolitee on läbitud, 
on  suurem risk elada mitte täisväärtuslikku elu. Õpingute katkestamine toob kaasa madala 
haridustaseme, mis aga kitsendab noore valikuvõimalusi tema edaspidises elus (Margus, 
2007; Pettai, 2011). Taolised õpilased on altimad riskikäitumisele ning neil on suurem 
tõenäosus elada vaesuses. Võrreldes põhikooli lõpetanutega on ilma põhihariduseta noortel 
kehvemad šansid leida tööd, ka nende tervis on täiskasvanueas halvem kui neil, kes on 
läbinud kohustusliku haridustee. (Pettai, 2011; Üldharidussüsteemi...s.a.) Järjest langevad 
statistilised näitajad ei tähenda aga seda, et probleem on ületatud, vaid et rakendatavad tugi- ja 
mõjutusmeetmed ja nende kasutamine on paranenud ning lõpuks ollakse õigel teel 
lahendamaks probleemi. 
Kahes järgnevas alapeatükis peatun pikemalt koolist väljalangejatele iseloomulikel 
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tunnustel ja koolist väljalangemise vähendamiseks rakendatavatel meetmetel ja võimalikel 
lahendustel. Koolist väljalangejate võimalikeks iseloomulikeks tunnusteks võivad olla 
järgmised: poiste ülekaal, sagedane koolide vahetamine, probleemide paljusus, kodune 
olukord, akadeemiline ebaedu ja madal õpimotivatsioon. Koolikatkestamise vähendamise 
meetmeteks ja võimalikeks lahendusteks võivad olla koolikohustuse nõude täitmisest 
kinnipidamine ja tugiteenused kui toetuse vormid.
3.1 Koolist väljalangejatele iseloomulikud tunnused
Koolist väljalangemise ohus olevatel õpilastel on mitmeid erinevaid iseloomulikke 
tunnuseid, millede märkamisel, teadvustamisel ning vastaval tegutsemisel, suudetaks 
koolikatkestamist ennetada ja praeguseid tulemusi parandada.
3.1.1 Poiste ülekaal
Poisid moodustavad 70% probleemsetest õpilastest (Pettai, 2011). Ka Helme (2012) 
väidab sama öeldes, et 2/3 väljalangenuist on poisid. Helme (2012) pakub põhjuseks variandi, 
et kooliprogramm võib näida poiste jaoks igav, sest see eeldab usinust, järjekindlust ning 
nõuab tihti peale tuima tuupimist, et kõik, sealhulgas ka ebahuvitavad, õpiülesanded saaks 
tehtud. Kuna valdav osa õpetajatest on naisterahvad, siis suure tõenäosusega ootab õpetaja, et 
kõik on võrdselt järjekindlad ja töökad ettenähtud õpiülesannete lahendamisel. Selline ootus 
ja lahendus poistele aga tihtipeale ei sobi. 
3.1.2 Sagedane koolide vahetamine
Pettai (2011) andmetel ligi 41% probleemsetest lastest on õppinud erinevates koolides. 
Seega sagedane kooli vahetus pigem toob kahju kui kasu õpilase seisukohalt. Toming (2011) 
märgib oma uurimustöös, et kooli vahetanud õpilastel esineb sageli kohanemisraskusi ka uues 
koolis. 
3.1.3 Probleemide paljusus
Õpilase tööks peaks olema õppimine. Sageli on tal aga palju rohkem probleeme, kui 
ainuüksi koolitükkide ärategemine. Halvad suhted kaasõpilaste ja õpetajaga ning kesine 
õppeedukus on ühed peamised probleemid. Õpilased võivad jääda koolist eemale ka seetõttu, 
et tunnevad tugevat erinevust klassikaaslastest. Kui klassikaaslaste ja õpetajatega läbi ei 
saada, vähendab see õpilase seotust ja kuuluvustunnet kooliga, see omakorda soodustab 
koolist väljalangemist. (Toming, 2011) Probleeme võivad õpilasele tekitada ka õpetaja 
negatiivne suhtumine, ebaõiglane hindamine ja distsipliin (Kõiv, 2007). Halb läbisaamine 
õpetaja ja kaasõpilastega ning ebameeldiv õhkkond koolis soodustab ebakindlust nii õpilases 
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endas kui tema käitumises.
3.1.4 Kodune olukord
Vanemate huvi, tähelepanu ja suhtumine kooli ja oma lapse tegemistesse mõjutavad 
tugevasti õpilase käekäiku koolis. Vähese huvi ja hoolivuse ülesnäitamine soodustab lapsel 
koolist väljalangemist (Toming, 2011). Paljudes peredes on sagedasteks nähtusteks peretülid. 
Üsna suur osa  tülide tekkimise põhjuseks on ka alkoholil, sest ligi 42% kodudes toimuvad 
aegajalt joomingud. Järjest aktuaalsem on ka üksikvanema probleem, sest ainult ligi pooled 
õpilased elavad koos oma mõlema vanemaga. (Pettai, 2011) Harv pole ka juhus, kus üks või 
mõlemad vanemad töötavad välismaal ning seetõttu lihtsalt polegi neil lapse jaoks aega. 
Seega üheks tõsiseltvõetavaks põhjuseks, miks noorel tekivad varem või hiljem muud huvid 
ja väljakutsed, on kodu nullilähedane toetus. Tänu sellele võib olla üks noor haridussüsteemi 
jaoks kaduma läinud. (Tohver, 2007)
Lisaks kodus ja peredes valitsevale vaimsele olukorrale, võib muret tekitada ka 
perekonna materiaalne kindlustatus. Üldharidussüsteemi arengukava järgi ei ole paljudel 
vähekindlustatud peredest pärinevatel lastel puudus niivõrd võimetest ja tahtest kui 
õppimiseks vajalikest tingimustest. Kuna statistilised näitajad on üsna kõrged, 2004. aastal 
elas suhtelises vaesuses 21,5% kuni viieteistkümne aastatest lastest ja 2009.aastal 16%, siis 
toetuse jõudmine abivajajateni tuleb teha üheks haridussüsteemi prioriteediks. 
(Üldharidussüsteemi arengukava...,s.a.)
Niisiis vanemate huvi ja tähelepanu lapse käekäigu kohta koolis ning materiaalne 
kindlustatus on olulised koolist väljalangemisohus olevate õpilaste tunnuseks.
3.1.5 Akadeemiline ebaedu- klassikordamine ja koolist puudumine
Akadeemilist ebaedu peetakse üheks olulisemaks faktoriks, miks koolist välja 
langetakse (Kõiv, 2007). Akadeemilist ebaedu võivad tekitada mitmed erinevad asjaolud. 
Sagedamini on nendeks klassikordamine, mitterahuldavad hinded, õpiraskused reaalainetes ja 
keeltes ning põhjuseta puudumine (Kuurme, 2007; Kõiv, 2007; Pettai, 2011).  
Kuna nimetatud tegurid on tõsiselt võetavaks probleemiks Eesti koolile on Põhikooli-
ja gümnaasiumiseadusse sisse viidud vastavad juhised, kuidas aidata ja toetada õpiraskustega 
last. Õpilasele tuleb tagada sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või mõne teise spetsialisti tugi ja 
teenus (Põhikooli- ja ..., 2011). 
Üheks väga aktuaalseks mureks on ka õpilaste põhjuseta puudumine. Seega ei tohiks 
õpetajatel märkamata jääda kasvõi üks ainuke päev, mil õpilane puudub koolist (Ladva, 
2011). Põhjuseta puudumiste teavitamise kord ja rakendatavad meetmed on kirja pandud ka 
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Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusesse, samuti on seal kirjas kooli, lapsevanema ning kohaliku 
omavalitsuse kohustused lapse suhtes (Ladva, 2011; Põhikooli- ja..., 2011). 
Ühiskond on probleeme märganud ning vastavad sanktsioonid on seadusena kirja 
pandud. Paranevad statistikanäitajad annavad kindlust, et ollakse õigel teel ning tuleb 
samamoodi edasi tegutseda.  
3.1.6 Madal õpimotivatsioon
Üheks peamiseks koolikatkestamise põhjuseks on nigel õpihuvi ja madal motiveeritus 
(Vernik-Tuubel, 2011). Kuigi kõik probleemid viivad õpilase lõpuks punkti, kus tal on madal 
õpimotivatsioon, peavad Tomingu (2011) uurimustöös erikooli õpilased just madalat 
õpimotivatsiooni üheks peamiseks koolist väljalangemise põhjusteks. Võib juhtuda, et madal 
õpimotivatsioon soodustab teiste faktorite pealejäämist ning see võib omakorda soodustada 
koolikatkestamist. Tegurid, mis vähendavad õpihuvi ja -motivatsiooni võib olla mitmeid ja 
erinevaid. Nendeks võivad olla probleemid mittefunktsionaalse perega, koolikliima või ka 
erivajadustega (Kõiv, 2007; Vernik-Tuubel, 2011).
Kokkuvõtvalt on koolist väljalangemisohus õpilastel teatud tunnused, millede 
märkamisel ja äratundmisel on võimalik leida sobiv lahendus. Peamised tunnusmärgid 
koolikatkestamisohus õpilastel on vähene õpimotivatsioon, klassikordamine ning kehv 
õppeedukus. Samuti on oluline mõjutaja nii kooli, klassi kui ka kodu sisekliima.  
Õpimotivatsiooni ja koolist väljalangemist mõjutavatel teguritel on mitmeid kattuvusi. 
Üheks suurimaks sarnasuseks on õpimotivatsiooni sotsiaalse keskkonna ja koolist 
väljalangemisel koduse olukorra tegur. Mõlemal juhul avaldavad vanemad väga suur mõju 
ning nende huvi, tähelepanu ning füüsiline ja vaimne kohalolek mõjutab väga tugevasti nii 
õpilase õpimotivatsiooni kui koolikatkestamist. Teiseks, õpimotivatsiooni mõjutavaks teguriks 
on asjadest arusaamine. Koolikatkestamist mõjutab tugevasti ebaedu. Need kaks aspekti on 
üksteisega tugevalt seotud, sest kui õpilane saab asjadest aru ning õpiülesanded on huvitavad 
ja kaasahaaravad, siis on suurem tõenäosus, et akadeemiline ebaedu ei tule nii kergekäeliselt. 
Koolikatkestamise probleemide paljususe tegur on seotud õpimotivatsioonisoleva õpetaja 
suhtumise ning õhkkond klassis teguriga ja hindamismeetoditega. Kui õpilane saab hästi läbi 
õpetajatega ja klassikaaslastega ning on rahul hindamismeetoditega, siis ka paljud probleemid 
lahenevad. 
3.2 Koolist väljalangemise vähendamiseks rakendatavad meetmed ja võimalikud 
lahendused
Koolikatkestamine ja vähene motivatsioon on aktuaalseks probleemiks meie 
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haridussüsteemile. Seda kinnitab ka tõsiasi, et kasutusele on võetud erinevaid meetmeid ja 
püütud leida erinevaid lahendusi, et parandada üldist olukorda. Õpilaste üldist heaolu 
parandada püüdes on tagatud päevase õppevormiga põhikooliõpilastele riigi poolt tervislik 
koolitoit (Üldharidussüsteemi...,s.a.). Nii ei pea sotsiaalselt või materiaalselt 
vähemkindlustatud lapsed muretsema tühja kõhu pärast ning saavad paremini keskenduda 
õppimisele. Paremini on ka reguleeritud hindamise põhimõtteid ning põhikooli klassis lubatud 
õpilaste ülemine piirnorm on viidud kahekümne nelja õpilaseni. (Ladva, 2011; 
Üldharidussüsteemi..., 2011) Nii on õpetajal võimalus paremini märgata ja tegeleda iga 
õpilasega klassis. 
Käesolev peatükk peatub pikemalt järgnevatel meetmetel ja lahendusvõimalustel nagu: 
individuaalne lähenemine õpilasele, koolikohustuse täitmise nõudest kinni pidamine ja 
tugiteenused kui toetamise vormid.
3.2.1.Individuaalne lähenemine õpilastele
Üheks meetmeks, mis on kasutusele võetud toetamaks õpilast koolis, on individuaalne 
lähenemine õpilastele. Selleks võivad olla individuaalsed õppekavad, õpiabirühmad, 
käitumisprobleemidega õpilaste klassid või õpilaskodud. Need on tehtud selleks, et pöörata 
suuremat tähelepanu probleemsetele lastele, et aidata neid koolis paremini hakkama saada.
3.2.2. Koolikohustuse täitmise nõudest kinnipidamine
Koolikohustuse täitmise nõudel on lisaks haridustaseme tõstmisel ka teised põhjused. 
Üks tähtsamaid näitajaid haridussüsteemide rahvusvahelisel võrdlemisel on õpilase 
koolikohustuse täitmine (Vernik-Tuubel, 2011). „Koos rahva haridustaseme tõusuga suureneb 
tööhõive, paranevad tervisenäitajad, inimesed on poliitiliselt aktiivsemad ja usaldavamad“ 
(Vernik- Tuubel, 2011, lk 4). Niisiis pole kooli poolelijätmine ja üleüldine alaharitus kasulik ei 
õppijale endale kui ka ühiskonnale laiemalt (Margus, 2007; Pettai, 2011). 
3.2.3. Tugiteenused kui toetamise vormid
Aksepteerides probleemi on hakatud probleemsete õpilastega tegelema rohkem 
efektiivsemalt ning sihipärasemalt (Pettai, 2011). Väljalangemisohus lastele pööratakse 
varasemast üha rohkem tähelepanu (Ladva, 2011). Kui õpilasel tekib õppimisega probleeme, 
näeb põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ette, et lapsele tagatakse eripedagoogi või mõne muu 
tugispetsialisti teenus. Samuti tuleb õpetajal jooksvalt jälgida õpilase arengut ja toimetulekut 
ning vastavalt olukorrale leida parim lahendus õpilase jaoks. (Põhikooli-ja..., 2011) 
„Õppenõustamissüsteemi arendamine” on 2008.aastal käivitatud nõustamisteenuse 
programm, mis 2010. aastal andis nõu 16176 korral. Sedasorti eripedagoogilist, 
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psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist pakutakse piirkondlikes 
õppenõustamiskeskustes. Nii koolid, lasteasutused ja lapsevanemad on saanud sealt palju abi 
ning tänu sellele on vähenenud ka edasijõudmatus koolis, mis on üks kooli poolelijätmise 
põhjusi. (Ladva, 2011) Hooliva, abistava ja toetava õpetaja olemasolu peavad koolist 
väljalangenud õpilased enda jaoks kõige tähtsamaks (Kõiv, 2007). Haridussüsteemi kesksel 
kohal on õpilane (Üldharidussüsteemi..., s.a.). Õpetajal tuleb märgata igat õpilast, püüda 
aidata neid probleemides, julgustada lapsi nende tegemistes, toetada ja olla alati olemas.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuna probleemi on märgatud, siis on leitud erinevaid 
meetmeid ja võimalusi, mida rakendatakse, et vähendada koolist väljalangemist. Nendeks on 
individuaalne lähenemine õppekava või õpiabi klassi näol. Lisaks range nõue täita 
koolikohustust. Probleemsetele lastele on ette nähtud tugispetsialisti toetus ja abi, et tekkinud 
probleemid võimalikult kiiresti ja efektiivselt lahendada. 
4. Uurimustöö metoodika
4.1 Valimi kirjeldus
Käesoleva uurimustöö valimi moodustasid üheksa õpetajat ja tugiisikut neljast 
erinevast Põlvamaa koolist. Tugiisikute all mõtleb töö autor sotsiaalpedagooge, psühholooge 
ja parandusõppe õpetajaid. Küsitleti ühte sotisaalpedagoogi, ühte psühholoogi, kahte 
parandusõppe õpetajat ning viite aineõpetajat.
Koolid valiti välja põhimõttel, et esindatud oleks nii linna kui maakoha gümnaasium. 
Lisaks gümnaasiumitele kaks suuremat põhikooli, millest ühe juures asus ka lastekodu. Kõik 
koolid on üksteisest teatud teguri tõttu erinevad ning asuvad maakonna eri kohtades. Õpetajad 
valiti välja tugiisikute olemasolu põhimõttel või kooli direktori, õppealajuhataja soovitusel. 
Valimis oli üks meessoost ning kaheksa naissoost õpetajat, kelle tööstaažid ulatusid 4 aastast 
kuni 36 aastani. Keskmine tööstaaž õpetajatel oli 17,3 aastat.
Töö autor valis sihtgrupiks Põlvamaa, kuna see on üks ääremaadest. Koolist 
väljalangemine tekitab hilisemalt sotsiaalseid probleeme. Eesti Töötukassa statistika järgi on 
Põlvamaal töötuse protsent 9,1, jättes sellega enda seljataha ainult Võru-, Valga- ja Ida-
Virumaa (Eesti Töötukassa, s.a.). Kuna töötuse protsent on väga kõrge, võiks eeldada, et seal 
on olemas probleeme seoses madala haridustasemega ning ühtlasi ka koolikatkestamisega. 
4.2 Andmekogumismeetodi kirjeldus
Käesoleva uurimustöö andmekogumisinstrumendiks kasutati intervjuud. Instrumendi 
valiku määras uurimustöö eesmärk  kaardistada koolist väljalangemisega seotud kitsaskohad 
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õpimotivatsioonis õpetajate vaatenurgast. Intervjuud on heaks andmekogumisinstrumendiks 
siis, kui soovitakse saada põhjalikumat teavet mingi teema kohta. Eeliseks on ka täpsustavate 
küsimuste ning põhjenduste küsimise võimalus. (Laherand, 2008) Intervjuu küsimused on 
esitatud Lisa 1. Töö autor esitas seitse küsimust (vt. Lisa 1), püüdes nendega väljaselgitada 
õpimotivatsiooni kitsaskohad ning väljalangemise ennetusvõimalused õpetajate ja tugiisikute 
hinnangul. Tegemist on kvalitatiivse uuringuga. Kvalitatiivne uuring võimaldab analüüsida 
mõtteid ja arvamusi. 
Intervjuud viidi läbi käesoleva aasta mai kuus ning intervjuud kestsid keskmiselt 20 
minutit. Uurimistöö koostaja kohtus õpetajate ja tugiisikutega nende endi koolis. Kohtumise 
aeg lepiti eelnevalt emaili teel kokku. Emailiga saadeti intervjueeritavale ka intervjuu 
küsimused, et õpetaja saaks nendega tutvuda ja teema üle mõelda. Enne intervjuu algust küsis 
töö koostaja luba intervjuu lindistada. Kõik intervjueeritatavad olid sellega nõus. Andmed 
analüüsiti kasutades kvalitatiivset sisuanalüüsi. Antud meetodil lõi töö autor kategooriad, 
millel on kas kattuvusi eelneva teooriaga või on need täiesti erinevad teooriast. 
5. Uurimustöö tulemused ja analüüs
Alljärgnevas tekstis on kasutatud järgnevaid leppemärke: 
(...)- tsitaadi lühendamiseks väljajäetud tekstilõik
...- pikem paus; mõttepaus
„Kaldkiri“- tsitaat intervjuust
Koolist väljalangemise probleem on aktuaalne. Sellega nõustusid ka kõik õpetajad ja 
tugiisikud, kellega intervjuu läbi viisin. „Jah ma arvan küll, kui arvestada seda kui palju lapsi 
langeb välja enne põhikooli lõpetamist, siis ma arvan, et see on päris aktuaalne probleem.“ 
Seega õpetajad on teadlikud ja teadvustanud, et see on tõsiseltvõetavaks probleemiks meie 
haridussüsteemis. 
Õpetajate ja tugiisikute hinnangul on koolikatkestamise ja õpimotivatsiooni vaheline 
seos tugev. „Otsene. Õpimotivatsiooni puudumine on väljalangemise põhjuseks.“ Seega 
õpimotivatsiooni mõjutavad tegurid mängivad väga olulist rolli koolikatkestamisel. 
Uurimused on näidanud (vt eespool), et koolikatkestanud isik on suure tõenäosusega 
probleemiks nii isendale kui ka riigile ja ühiskonnale, siis tulemused näitasid sama. „(...) ja 
need lapsed kes põhikoolist välja langevad, need kujutavad hilisemas elus nö potensiaalseid 
kurjategijaid, sotsiaalsed probleemid kasvavad, sest elukutset ei saa omandama minna ja 
tööle ka ei võeta nii noori...“ Ka õpetajad ja tugiisikud on mures, et tulevikus võib koolist 
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väljalangejad võivad sattuda suletud ringi, kust välja pääseda ei osata või taheta.
Käesolevas peatükis grupeerisin peamised õpimotivatsiooniga seotud probleemid ja 
ohukohad lähtudes õpetajate arvamustest ja mõtetest. Peamisteks gruppideks on sotsiaalse 
keskkonnaga seonduv ja kooliga seonduv. Need omakorda jagunevad alapeatükkideks. 
Eraldiseisvaks grupiks lugesin käitumisprobleemid, mis võivad tuleneda nii koolist kui kodust 
või mõlemast korraga. Lisaks probleemide kaardistamisele peatun ka mõndadel motivatsiooni 
toetavatel ja tõstvatel teguritel, mis aitaks ennetada koolist väljalangemist. Kõigil nendel 
teemadel täpsemalt peatun järgnevates peatükkides.
5.1 Sotsiaalse keskkonnaga seonduv
5.1.1 Kodune olukord
Kodused probleemid ja olukord kodus oli üks peamiseid märksõnu, mis tulemusteks 
saadi. „(...)kodud on justkui lastega abielus...kui ma mõtlen nende tegemistele.“ Vastuste 
põhjal moodustasin järgmised kategooriad- vanemate vähene huvi, toetus ja tähelepanu, 
vanemad töötavad välismaal, poolikud pered ja vanemate madal haridustase.
Vanemate vähene huvi, toetus ja tähelepanu
Nii lapsele kui üleüldse on väga tähtis, et vanem huvituks oma lapse käekäigust nii 
koolis kui väljaspool kooli. Sellega nõustusid ka kõik õpetajad ja tugiisikud. „Tegelikult neile 
läheb korda kui neist hoolitakse ja siis nad ka ise pingutavad veidi rohkem.“ Samuti lisasid 
õpetajad, et kuigi kolmas kooliastmes on lastel õrn ja keeruline iga, siis lapsevanema huvi, 
tähelepanu ja toetus mõjutavad tugevasti lapse motivatsiooni. „Kui ka lapsevanem kodus 
tunneb huvi, siis suurema tõenäosusega on see laps kuskil õigel teel.“ 
Vanemate olemasolu on väga oluline. Et laps ei tunneks, et ta on üksi ning keegi ei 
huvitu temast. Õpilasel on tunduvalt raskem koolis hakkama saada, kui ta peab seda tegema 
täiesti iseseisvalt. „(...) on juba näha sellest, et kas lapsevanem reageerib märkustele, kas 
lapsevanem võtab ühedust kui on probleem (...)“ Seega kui laps ei tunneta lapsevanema 
olemasolu, mõjub see väga halvasti ka tema õpimotivatsioonile.
Vanemad töötavad välismaal
Ühe või mõlema vanema töötamine välismaal on tänapäeval üsna suureks 
probleemiks.  „(...)paljudel lastel töötavad vanemad välismaal ja järelvalve on kolmandas 
kooliastmes suures osas laste endi teha(...)“ Eriti aktuaalne on see teema maapiirkondades, 
kus inimestel reaalselt polegi tööd leida. Et töötus Põlvamaal on suur, seda näitab ka 
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statistika, jättes seljataha ainult Võru-, Valga- ja Ida-Virumaa. 
Poolikud pered
Poolikud pered on pered, kus vanemad on lahutatud või kasvatab last ainult kas ema 
või isa. Lahutatud perede puhul võib olla, et laps käib edasi tagasi kahe vanema vahel ning 
ühte ühtset kodu- ja turvatunne pole. Üksikvanemaga peres sirguval noorel jääb ema või isa 
hoolest ja nõuandest puudu ning see võib mõjuda väga halvasti lapse psüühikale. See 
omakorda võib tuua probleeme koolis ning vähendada õpimotivatsiooni. 
Vanemate madal haridustase
Kui vanem on madala haridustasemega, siis ta ei oskagi lapsele haridusesse 
puudutavaid väärtushinnanguid edasi anda. Laps ei oskagi unistada või kõrgeid eesmärke 
seada. Kui vanem on ka üsna heal järjel vaatamata oma madalale haridustasemele kaotab see 
suure osa lapse õpimotivatsioonist. 
5.1.2 Vähemotiveeriv suhtlusringkond
Suhtlusringkond, kus laps liigub, avaldab väga tugevat mõju lapse väärtushinnangutele 
ja mõtlemisele. „Siis on võib-olla põhjuseks veel ka seltskond, kus ta liigub – sõbrad – ta on 
kergesti mõjutatav noor inimene, mida ta tavaliselt kolmandas kooliastmes kipub olema, et 
siis oleneb väga palju sellest, milliste inimestega ta suhtleb, et kui seal on ka rohkem sellised 
mitte-koolis-käijad ja tänaval olijad, siis võib juhtuda, et ka see mõjutab väljalangevust.“
Seega kui sõbrad suhtuvad haridusse ja kooli halvasti on üsna tõenäoline, et see suhtumine 
kandub edasi ka õpilasesse endasse. „Oleneb klassist, kui on klassis õppimine populaarne, 
siis motiveerib ka see (...)“ Suurt mõju avaldavad ka klassikaaslased, kes ühtlasi võivad olla 
ka sinu suhtlusringkond. Seda mõtet toetab ka teooria, mis väidab, et õhkkond klassis on üks 
motiveerivatest teguritest.
5.1.3 Põhivajadused täitmata
Maslow'i teooria ütleb, et inimese esmased vajadused peavad olema täidetud, enne kui 
saab liikuda järgnevatele tasanditele. Inimese kõige esmased vajadused on füsioloogilised. 
Kui lapsel on kõht tühi või on magamata, ei suuda mõelda millelegi muule kui nende 
vajaduste rahuldamisele. „Põhivajadused pole täidetud- süüa pole saanud, magada pole 
saanud...et ta ei saagi hakata mõtlema õppimise peale või tunni peale, kui need on täitmata.“. 
Seega on see tähtis aspekt, mis vähendab või kaotab õpimotivatsiooni ning seepärast tuleks 
lapsevanemal jälgida, et põhivajadused oleksid kindlasti täidetud. Kodu puudumisel võiks 
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sellele tähelepanu pöörata ka kool ja õpetajad. 
5.2 Kooliga seonduv
Kool on lapse igapäevane keskkond. See keskkond peaks olema turvaline ja õppimist 
soodustav. Paratamatult tuleb ette probleeme ka koolis. Käesolevas peatükis peatun lähemalt 
koolikiusamisel, ebaedul koolis ja seda mõjutavatel teguritel, kooli distsipliini eiramisel ja 
probleemidel õpetajaga.
5.2.1 Koolikiusamine
Koolikiusamine on üks tegur, mis langetab õpimotivatsiooni. Ka teoorias on öeldud, et 
väga tähtis on hea läbisaamine klassikaaslastega. Suur roll toetava ja turvalise õhkkonna 
loomisel on ka koolil.
  
5.2.2 Ebaedu koolis
Akadeemiline ebaedu on koolist väljalangemise ning ühtlasi ka õpimotivatsiooni üks 
olulisemaid ohutegureid. „Esimene ohusignaal- õppimine läheb kehvemaks järelikult midagi 
on lahti.“ Ebaedu koolis võivad tekitada mitmed erinevad tegurid. Nendeks võivad olla 
sagedased puudumised, halvad hinded, liiga raske aine- ja õppekava ja ainest 
mittearusaamine.  Kõik need tegurid on üksteisega tugevas seoses ning tekitavad aines maha 
jäämist. „Püsiv edutus, kui koheaeg läheb halvasti...siis see viib motivatsiooni alla..“
Vastavalt tulemustele moodustasin neli järgnevat kategooriat.
Sagedased puudumised
Sagedased ja tihti peale põhjuseta puudumised on oluliseks ohumärgiks, et 
õpimotivatsioon võib õpilasel langeda. „Siis hakkavad alguses tulema sellised üksikud 
puudumised, hiljem võib-olla juba ülepäeviti, järjest tihedamaks need puudumised lähevad.“
Pidevad puudumised soodustavad halbu hindeid ning suuri lünki õppeaines. „Ta ei oska oma 
probleeme lahendada....seetõttu hakkab koolist puuduma“ Seega toetudes teooriale, ei tohiks 
õpetajal kasvõi üksainukene päev, mil õpilane puudub, märkamata jääda.
Kehvad hinded
„Tänu sellele et ta puudub tulevad tal halvad hinded sisse“ Ühe teguri tekkimine või 
olemasolu soodustab teiste teguri tekkimist. Kehvad hinded viivad motivatsiooni alla, sest 
tihti peale õpilased ja ka vanemad väärtustavadki hinnet, mitte uut teadmist. „(...)põlvest 
põlve on tähtis olnud hinne..nii vanemate jaoks..hinne on niivõrd tähtis et emotsiooni ei 
hinnata, et kui sai midagi teada (...).“ Sageli tahetakse saada head hinnet sealjuures tundmata 
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rõõmu uutest teadmistest ja oskustest. 
Liiga raske õppe-ja ainekava
Võib juhtuda, et õppe- või ainekava on õpilase jaoks liiga raske. „(...)õppekava või 
ainekava...et kui see on ilmselgelt õpilasele ülejõu(...)“ Õpetajal tuleks märgata, kui õpilane ei 
saa enam hakkama, sest ainekava on tema jaoks ülejõukäiv. Siis tuleks õpetajal mingis osas 
järeleandmisi teha, et säiliks motivatsioon õppida. See on kindlasti tegur, kus ainult kool ja 
õpetaja saavad aidata. Kui õppe- ja ainekava on liiga rasked õpilase jaoks, tuleks leida 
võimalik lahendus. Nendeks lahendusteks võib olla õpiabi klass, individuaalne õppekava või 
muu taoline tugiteenus. 
Õppematerjal jääb arusaamatuks
Vaatamata sellele, et ülesanded võivad olla huvitavad, ei ole sellest kasu, kui õpilane ei 
saa õppematerjalist aru või ta ei mõista, milleks see talle vajalik on. Seda mõtet toetavad ka 
õpetajad ja tugiisikud. „(...)kui õpilane ei saa aru miks ta seda õpib, siis ta ei õpi seda, siis 
tekivad tal lüngad mis tähendab seda et mida vähem ta oskab seda vähem ta tahab kooli tulla, 
mingi hetk ta ei taha enam üldse kooli tulla ja mingi hetk ta langebki koolist välja.“ Niisiis on 
väga oluline, et õpetaja märkaks ja seletaks üle teoreetilise õppematerjali, kui õpilased ei ole 
päris täpselt sellest aru saanud. 
5.2.3 Kooli distsipliini eiramine
Osadel õpilastel on probleeme kooli distsipliinist kinni pidamisega. “(...)käiakse koolis 
aga rikutakse kool sisekorra eeskirju, tunnikorda (...).“ Sel juhul on õpilase tähelepanu 
suunatud hoopis muudele asjadele kui õppimine. 
5.2.4 Probleemid õpetajaga
Kõik inimesed ja isiksused on erinevad. Seega võib juhtuda, et õpilane satub konflikti 
mõne õpetajaga ning kogu tähelepanu on suunatud lahkarvamustele mitte õppimisele. „(...)kui 
õpetajad pole omalt poolt piisavalt paindlikud ja ei üritagi selle lapsega kontakti saada.“ 
Head läbisaamist õpetajaga kui motivatsiooni tõstvat ja toetavad tegurit toetab ka teooria.
5.3 Käitumisprobleemid
Need võivad tulla nii seoses kooliga kui ka koduprobleemidega. Kui kodus või koolis 
läheb halvasti, muutub õpilase käitumine. „Õpilase enesehinnang langeb, mõnel õpilasel 
väljendub see agressiivses ja väljakutsuvas käitumises...mõni tõmbub endasse ja hakkab teisi 
vältima (...)“ Seega kui lapse käitumine muutub tema tavapärasest käitumisest, on see 
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ohumärk, et õpilasel võib olla probleeme, mida ta ise ei suuda ära lahendada. Üleolev, trotslik 
või väljakutsuv käitumine toob kiiresti kaasa probleemid õpetajate ja ka klassikaaslastega. 
Suuremat tähelepanu tuleks pöörata ka vaiksetele ja endasse tõmbunud lastele, sest kuigi nad 
otseselt probleeme ei tekita koolis, on probleemiks see, et nad võivad koolisüsteemist kaduda 
küllaltki märkamatult. 
5.4 Motivatsiooni tõstvad tegurid
Lisaks probleemidele küsis töö autor õpetajatel ja tugiisikutelt ka võimalikke 
motiveerivaid tegureid, mis võiksid aidata koolist väljalangemist vähendada. Õpetajad ja 
tugiisikud rõhutasid, et suuremat rõhku ja tähelepanu tuleks pöörata õpimotivatsiooni languse 
ennetamisele mitte kaotatud motivatsiooni leidmisele. Kui lapse õpimotivatsioon on juba 
kadunud, on seda väga raske, peaaegu et võimatu taasleida ja taastada. 
Enamus õpetajate ja tugiisikute pakutud tegureid on leidnud kinnitust ka teoorias. 
Mainimata on jäänud ainult hindamismeetodid, mis teoorias on toodud kui motiveerivaks 
teguriks. Hindamist või hindamismeetodeid õpetajad kui motivatsiooni tõstvat tegurid välja ei 
toonud. Õpimotivatsiooni tõstvateks teguriteks leidsid õpetajad ja tugiisikud  ühiskonna 
väärtustava hoiaku õppimisse ja hea eeskuju, tagasiside, väikse klassi ja tugiteenuste 
olemasolu, õpetaja tähelepanu, huvi ja toetuse, individuaalse lähenemise ja kodu toetuse, 
kooli ja kodu toetuse, asjadest arusaamise ja tunni huvitavaks muutmise, praktilisuse ja 
elulisuse ning kiitmise. Nendel teemadel pikemalt peatun järgnevates alapeatükkides.
5.4.1 Ühiskonna väärtustav hoiak õppimisse ja hea eeskuju
Intervjueeritavad pakkusid üheks motivatsiooni tõstvaks aspektiks ühiskonna 
väärtustav suhtumine haridusesse ja õpetajasse ning hea eeskuju. „Et meil oleks selline 
ühiskond või eeskuju, et laps peaks haridust oluliseks (...)“ Kui lapsel on õppimist toetav ja 
väärtustav keskkond, siis hakkab ta seda ise ka rohkem väärtustama. Siin võib olla tegemist 
ka sotsiaalse motivatsiooniga, kus tahetakse meeldida endale võetud eeskujule, kuid pikemas 
perspektiivis võib see viia selleni, et õppimine muutub õpilase enda jaoks ka tähtsaks. 
Sotsiaalne motivatsioon kasvaks sisemiseks motivatsiooniks, mida peetakse akadeemiliseks 
ideaaliks, sest õpilane naudid mida ta teeb. 
5.4.2 Tagasiside
Tagasiside on üks motiveerivaid tegureid. Kui õpilane saab õpetajalt tagasisidet selle 
kohta, mis on hästi ning mille juures oleks veel vaja vaeva näha, siis see võib tugevasti tõsta 
õpilase õpimotivatsiooni edaspidiseks tegutsemiseks. 
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5.4.3 Väikene klass ja tugiteenuste olemasolu
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega on reguleeritud õpilaste arvu klassis. Samuti 
tuleb tagada probleemsetele lastele tugiisik või leida mõni muu lahendus. Taoliste teguritega 
olid nõus ka õpetajad, et „(...)need kõik asjad aitavad siin omavahel, et moodustatakse siin 
õpiabi rühmasid, väikseid klasse nende õpilaste jaoks...on õppenõustamiskeskused, 
karjäärikeskused(...)“ on abistavateks teguriteks. Tugiteenus võib aidata ainult juhul, kui 
kodus toetus on olemas, kui see puudub, siis on see raskendatud.
5.4.4 Õpetaja tähelepanu, huvi ja toetus
Väga oluliseks motivatsiooni tõstvaks teguriks peetakse õpetaja huvi ja toetust. 
Õpetaja on õpilastele eeskuju ning tema positiivne hoiak ja rõõmsameelsus võib kanduda ka 
õpilastele. Nii nagu teoorias öeldud, näitasid ka uuringu tulemused. „(...)see õpimotivatsiooni 
kujundamine on kindlasti õpetaja ülesanne, et aine oleks huvitav ja laps tahaks kooli tulla.“
Kõik õpetajad ja tugiisikud pidasid õpetajat üheks oluliseks motiveerivaks teguriks. Ka 
õpetaja toetust ja huvi peeti tähtsaks teguriks. „(...) ja koguaeg räägid temaga ja pidevalt 
suunad ühte auku ja pidevalt oled temaga ja kuulad teda. Kuulad ära.“ Seega õpetaja 
tähelepanu, siiras huvi ja toetus võib õpilastele mõjuda olulise motivatsiooni tõstva tegurina.
5.4.5 Individuaalne lähenemine
Küsitletute hinnangul on abi õpilasega rääkimisest ning tema murede ja probleemide 
ära kuulamisest. Kui on õppimisega raskusi, siis teha mõningates asjades järeleandmisi. 
„Individuaalne lähenemine kindlasti. Ja et laps saaks aru, et teda on kellelegi vaja, et ta pole 
täiesti mõttetu hingeke siin maailma peal, et kellelgi on teda vaja.“ Õpetaja peaks märkama 
last kui indiviidi, mitte kui lihtsalt ühte tavalist õpilast klassist. Individuaalset lähenemist 
toetab ka teooria.
5.4.6 Kodu toetus
Kodu toetus on väga tähtsaks motiveerivaks teguriks. „(...)kodudes, kus pööratakse 
puudumistele tähelepanu ja püütakse last ikkagi toetada ja kontrollida kas asjad on korras ja 
kaasas ja kas jõuab kooli.“ See annab õpilasele teadmise, et temast hoolitakse ning pannakse 
tähele. Kui kodu toetus puudub, antakse kergekäelisemalt alla õppimisega seotud 
probleemides.
5.4.7 Koostöö kooli ja kodu vahel
Uurimusest selgus, et koostöö kooli ja kodu vahel on väga tõhusaks motiveerivaks 
aspektiks. „(...) kindlasti koostöö koduga, et kui ollakse huvitatud lapse käekäigust, et kodu 
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toetab ja aitab kooli ja seda last kes abi vajab, et see on kindlasti tõhus.“ Kui vanem on 
huvitatud, mis koolis tehakse, siis saab koostööd tehes efektiivsemalt lahendada õpilasel 
tekkinud probleemid. Kui kodu toetus puudub on koolil üksi väga raske midagi ära teha. 
5.4.8 Asjadest arusaamine ja tunni huvitavaks tegemine
Huvitavad ülesanded ja asjadest arusaamine on teoorias üks motiveerivaid tegureid. 
Seda kinnitasid ka intervjueeritavad. „See, mida ta õpib, peab olema talle selge (...).“  Kui 
tund on õpilasele huvitav ning asjadest saadakse aru, tekib ka vähem probleeme 
õpimotivatsiooniga. 
5.4.9 Praktilisus ja elulisus
Üheks uuemaks suunaks, millest teoorias nii palju rõhku ei pööratud on õpitava 
praktilisus ja elulisus. „Praktilisus...et ta ise saaks käega katsuda....et kui viia kuskile niisama 
välja imetlema, vaatama, siis see ei huvita teda (...) kui ta ise seda läbi teha ei saa või juures 
olla, siis pole see tema jaoks mitte midagi väärt...praktilisus on praegu väga oluline.“
Õpetajate ja tugiisikute arvamusel on tänapäeval väga tähtis näidata asju praktilist ja elulist 
külge. „(...)motiveerida saab enamasti õpetaja oma tunniga..et see oleks eluline.“ Just siis 
tekib õpilasele arusaam, milleks on teatud õppeainet või teadmist vaja. See arusaam on väga 
motiveeriv.
5.4.10 Kiitmine
Teooria peab kiitmist heaks motiveerivaks teguriks. Ka õpetajad pidasid seda heaks, 
lisades et (...)kiitusega ei tohi liialdada ja mängida...“. Kiita ei tohi ilmaasjata, see viib pigem 
motivatsiooni alla. Teoorias soovitatakse kiita rohkem vahesaavutusi kui niivõrd 
lõppsaavutust. Siis õpilasel tekib arusaam, et tähtis pole mitte ainult lõppsaadus, vaid ka 
teekond selle saavutamiseni.
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Kokkuvõte
Vähene õpimotivatsioon ning koolist väljalangemine on tänapäeva Eestis aktuaalseks 
probleemiks. Käesoleva uurimustöö „Õpimotivatsiooni probleemid seoses koolist 
väljalangemisega 3. kooliastmes Põlvamaa koolide õpetajate hinnangul“ eesmärgiks oli 
kaardistada koolist väljalangemisega seotud kitsaskohad õpimotivatsioonis õpetajate ja 
tugiisikute hinnangutele toetudes Põlvamaa koolide näitel. Sellest lähtuvalt uuriti ka õpetajate 
ja tugiisikute arvamusi teguritest, mis võiksid tõsta õpimotivatsiooni. 
Mais 2012 viidi läbi intervjuud 9 Põlvamaa kooli õpetaja ja tugiisikuga. Tegemist oli 
kvalitatiivse uurimusega. Andmekogumisinstrumendiks kasutati intervjuud. Intervjuud 
analüüsiti tuginedes kvalitatiivsele sisuanalüüsile.
Kõik õpetajad nõustusid, et koolikatkestamine on aktuaalne probleem ning seos 
õpimotivatsiooni ja koolikatkestamise vahel on tugev.
Õpimotivatsiooni peamisteks probleemideks, mis seostuvad koolist väljalangemisega, 
pidasid õpetajad sotsiaalse keskkonna ja kooliga seonduvat ning käitumisprobleeme. 
Sotsiaalse keskkonnaga seonduvat peamised probleemid olid vanemate vähene huvi ja toetus, 
madal haridustase, vähemotiveeritud suhtlusringkond ning põhivajaduste mittetäitmine. 
Kooliga seostati peamiselt ebaedu koolis, halbu hindeid, sagedasi puudumisi, koolikiusamist, 
probleeme õpetajaga ning kooli distsipliini mittetäitmist. Eraldi toodi välja ka 
käitumisprobleemid. Need olid peamised õpimotivatsiooni langetavad probleemid, mis võivad 
soodustada koolist väljalangemist. Erinevalt teooriast, ei nimetanud õpetajad 
hindamismeetodeid õpimotivatsiooni mõjutavaks probleemiks. Kõiges muus õpetajate 
hinnangud ja arvamused kattusid teooriaga.
Õpetajad leidsid, et on olemas motiveerivaid tegureid, kuid nendest on pigem kasu 
ennetustööl kui kadunud õpimotivatsiooni taasleidmisel. Õpimotivatsiooni tõstvateks 
teguriteks pakuti ühiskonna väärtustavat hoiakut õppimisse ja head eeskuju, tagasiside, 
kiitmist, praktilisust ja elulisust, kodu toetust ja olemasolu, väikese klassi ja tugiteenuste 
olemasolu, individuaalset lähenemist, kooli ja kodu koostööd ning asjadest arusaamist ja 
huvitavat tunniülesehitust. 
Lähtudes saadud tulemustest tuleks eelnevalt nimetatud probleemidele ja 
lahendamisvõimalustele suuremat tähelepanu pöörata, et probleemi oleks võimalik 
efektiivsemalt lahendada.
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Summary
The problems with motivations of study in relation with dropping out of school within 
the 7th-9th grade in Põlvamaa’s schools by the evaluation of the teachers
Lack of motivation and dropping out of school are actual problems in nowadays. The purpose 
of the hereby research „The problems with motivations of study in relation with dropping out 
of school within the 7th-9th grade in Põlvamaa’s schools by the evaluation of the teachers” 
was to map the narrow parts in motivations of study in relation to dropping out of school 
relying on the evaluations of teachers and persons of support on the example of Põlvamaa’s 
schools. 
Interviews were carried out with nine teachers and persons of support within 
Põlvamaa’s schools in May 2012. It was a qualitative research. The mean for gathering 
information was interviewing. The interviews were analysed based on qualitative content 
analysis.
All of the teachers agreed that dropping out of school is an actual problem and the 
relation between dropping out of school and motivation to study is strong.
The teachers thought that the main problems with motivation to study in relation to 
dropping out of school were in relation to the social environment, relation to the school and 
behavioural problems. According to the social environment the main problems were lacking 
interest from the parents, support and problems that come with it, low level of education, less 
motivated social circle and not fulfilling the basic needs. According to the school the main 
problems were failure in school, low grades, frequent absences, bullying, problems with the 
teachers and not following the rules of school discipline. Behavioural problems were brought 
out separately. These were the main problems with motivation to study in relation to dropping 
out of school. In contrast with theory, teachers did not think that method of assessment is 
good motivational factor. Other evaluations and opinions of the teachers mostly matched the 
theory. 
The teachers found that there are motivational factors, but they are more useful in the 
prevention than in rediscovering lost motivation of study. Teaching to value the society and 
good behaviour, feedback, praising, practicality and liveliness, the presence of home and 
support, the presence of a small class and the availability of support services, individual 
approaching, the cooperation of school and home and understanding things and interesting 
structure of the class. 
Based on the results we should pay more attention to the aforesaid problems and 
solutions that problem can be solved more efficiently.
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Õpimotivatsiooni probleemid ja koolikatkestamine 
Lisa 1
Intervjuu küsimused:
1) Mis Te arvate, kas tänapäeval on koolist väljalangemine Eesti koolisüsteemile ja Eesti 
riigile aktuaalne probleem? Põhjendage.
2) Mis on Teie arvates 3 olulisemat koolist väljalangemise põhjust? Nimetage need tähtsuse 
järjekorras.
3) Mille järgi on väljalangemisohus õpilasi võimalik ära tunda? Nimetage kolm olulisemat.
4) Millised on Teie arvates seosed väljalangevuse ja õpimotivatsiooni vahel?
5) Mis vähendab või kaotab õpimotivatsiooni?
6) Kui palju pööratakse koolis tähelepanu õpimotivatsioonile, mida õpimotivatsiooni 
ülalhoidmiseks ja toetamiseks tehakse? 
7) Millised võtted on osutunud tõhusaks/ebatõhusaks katkestamisohus õpilaste puhul?
